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TENTANGAN PEKERJA: MASIH RELEVANKAH IA? 
Faridahwati Mohd. Shamsudin* 
DaIarn era pengiirrisaii hari ini, tentangan pekerjri rnnsih lagi 
relevan kepndn pihcik pengriruscilz. Iizi adalcih kernna pihak 
pengcit*usan yerlu berliadapnn dengnri coruk tentangan ynng 
kurung ketara drirz yciiig ticlrik Icingsiing, ynng lebih nienyiilitknn 
dun in en y U ka rka n iisa h LI ii n t 11 k 171 cn LI ngan iny ri seccirn e/kkt{ j :  
Kertns ini a k m  mengiipas .f&ioI7icnci tentnngiiii pekerjn dnlam 
orgnnisnsi, dari inipliknsinj)n kepndci pengrlrtistin organisasi. 
Perbincarzgnn tentnng isii iiii ciIicr/i diniulrrkniz deizgan sejarah 
r ingka s per  ke in h n ngn 11 t t~ n t n t i ~ ~ i  11 p e kerjn di Mu la ys  in . 
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN TENTANGAN PEKERJA 
DI iMALAYSIA SECARA RINGKAS 
Tentangan pekerja bukan satu fenomena yang baharu dan yang 
luar biasa di negara ini. Sejarah pergerakan buruh di Malaysia 
menyaksikan tentangan pekerja secara formal berinula seawal tahun 
1894 dengan tertubuhnya Kelab Kapitan-Kapitan dan Injinir-Injinir, 
iaitu kesatuan sekerja di kalangan pekerja kapal Melayu di 
Semenanjung (Morgan, 1977). Tentangan dalain bentuk pertubuhan 
pekerja secara formal dibuat keraiia lay anan yang kurang 
memuaskan yang diberikan oleh piliak British dan majikan asing 
terhadap pekerja teinpatan, terutaina pekerja ladang dan pelombong 
bijih (untuk inengetahui cara layaiian yang diberikan oleh majikan 
kepada pekerja pada waktu ini, sila rujuk Caldwell [1977], dan Morgan 
[ 19771). Pertubulian kesatuaii pekerja inencatatkan perkembangan 
yang paling aktif sekitar tahun 1 940an dengan ineningkatnya bilangan 
pekerja yang menjadi ahli kesatuan sekerja.  Pada tahun 1947, 
pergerakan buruh inenunjukkan kekuatan tertinggi apabila hampir 
lebih 50 YO daripada keseluruhan tenaga buruh menjadi ahli kesatuan 
sekerja. Sepanjang tempo11 sepuluh taliun inulai awal 1930an hingga 
akhir 1940an, Malaya (pada waktu itu) inenyaksikan sejarah 
pergerakan buruh yang paling inilitan dengan tercatatnya beberapa 
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